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関するガイドラインをまとめ，平成 25 年度には，小学校版，平成 26 年度には，中学校
と特別支援学校版のガイドラインを公表した(3)(4)。また，文部科学省も，「学びのイノベー
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ション」(12)があり，NTT 東日本も「学校 ICT 環境整備ソリューション」(13)と銘打って，
積極的に販売戦略を展開している。 






文部科学省の「学びのイノベーション事業実証研究報告書」によれば，「第 6 章 ICT
























４．１  タブレット PCの規格の比較 
本論文で，考察に用いるタブレット PCの大きさと重さ，およびバッテリ駆動時間につ
いて，以下にまとめる。OS は，PC-01 から PC-03 までの PC は，マイクロソフト社製
Windows 8.1 Proであり，PC-04だけは，Windows 8.1 RTとなっている。 
PC-01 (ONKYO TW317A5)：タブレットPC 
幅：約29㎝・奥行き：約19㎝・厚さ：約12mm，重量：約1.0kg 
バッテリ駆動時間：カタログ値 約5時間 
PC-02 (日本電気 VersaPro J VT-J)：タブレットPC 
幅：約25.5㎝・奥行き：約18㎝・厚さ：約9mm，重量：約600g 
バッテリ駆動時間：カタログ値 約10時間 
PC-03 (富士通 Arrows Tab Wi-Fi QH55/J)：タブレットPC 
幅：約26.5㎝・奥行き：約17㎝・厚さ：約10mm，重量：約580g 
バッテリ駆動時間：カタログ値 約10時間 
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４．２  ICT機器の教室での利用について 
一般教室において，いわゆる教室机の上に教科書や資料集，ノートなどと一緒に電子辞








きるタイプの PC が出現している(16)。本論文では，図１の PC-02 を考察の対象とする。
図１(a)のようにタブレットがキーボード(マグネット接続デタッチャブルキーボード)と
接続されて，一見すると 10インチの液晶画面を備えた小型のノート PC のようである。
また，図１(b)のように液晶部分をキーボードからはずせば，タブレット PCと付属キーボ
ードに分かれ，液晶パネル面を守るように組み合わせて，持ち運ぶこともできる。合わせ


















図１  教室机に PC-02をおいた様子 
(a) キーボードと組み合わせた様子 (b) キーボードと離した様子 
福井大学教育地域科学部紀要（応用化学　技術編），5，2014294




































図２  PC-04を教室机においた様子 
(a) ノート PCスタイルの様子 (b) スタンドスタイルの様子 
図３  東日本エリアのフューチャースクール推進事業のノート PC（文献(18)より） 
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って，幅が約 27㎝，奥行きが約 22cm，厚さが約 3.5cmもあり，重さは約 1.8kgと PC-01
から PC-04までのどれよりも厚く，重い。 




４．２．２  学校生活における ICT活用の可能性 






















図４  低学年の児童が電子辞書を使う様子 
福井大学教育地域科学部紀要（応用化学　技術編），5，2014296










４．１の PC-01を A4版教科書対応のランドセルに入れた様子を図 5に示す。これは，

























図５  ランドセルにタブレット PCを入れた様子 
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書などでいっぱいになる。平成 26年 9月第 2週のある日の通学バッグと手提げかばんの
様子を図７に示す。毎日のかばんなどの重さをはかってみたところ，持ち物の重さの合計



























 図７  ある日の通学用バッグと手提げかばん 
図６  放課後の教室机に PC-03をおいた様子 
福井大学教育地域科学部紀要（応用化学　技術編），5，2014298

























５．３  これまでに開発された電子教材と今後の展開について 




































  「わたしたちの衣生活」(2004年度)(Windows実行型ファイル) 
  「衣服の洗たくをしよう」(2007年度)(Windows実行型ファイル) 
  「針と糸の使い方」(2008年度)(Flashファイル) 
② 中学校技術(情報)関連(28) 
  「情報モラルについて学ぼう!」(2008年度)(Windows実行型ファイル) 
  「Flashを学習しよう!」(2011年度)(Flashファイル) 
③ 中学校・高等学校家庭科(住居学)関連(25)(26) 
  「INDOOR COORDINATE SUPPORT SYSTEM-1」(2006年度)(Flashファイル) 
  「INDOOR COORDINATE SUPPORT SYSTEM-2」(2006年度)(Flashファイル) 
図８  自前で作成した電子教材のポータルサイト 
福井大学教育地域科学部紀要（応用化学　技術編），5，2014300
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④ 幼児教育関連(29) 
  「ふうせんわりゲーム!」(2011年度)(Flashファイル) 
  「どっちでしょう～?」(2011年度)(Flashファイル) 
  「あいうえお りんごをしゅうかくしよう!」(2011年度)(Flashファイル) 
  「きせつのうた」(2011年度)(Flashファイル) 
  「どうぶつえん」(2012年度)(Flashファイル) 
  「どうぶつ」(2012年度)(Flashファイル) 
⑤ その他(30) 
  「花卉植えシステム」(2007年度)(Flashファイル) 
なお，「Windows実行型ファイル」とは，マイクロソフト社製 Visual C/C++や Visual 
Basic などのプログラミング環境を利用して，ファイルの拡張子が「.exe」である実行型
ファイルとして作成したものであり，Web ページ上からダウンロードして利用すること
になる。また，「Flash ファイル」とは，アドビ社製 Flash を使って，作成されたファイ
ルであり，Webブラウザ上で動作が可能である。 
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これまでも，本研究室では，コンピュータ上での教材の開発について，Adobe 社製 Flash を用
いて作成された電子教材の検討を行ってきた [4]。今回，慣れ親しみやすさを重視し，Flash を簡
単に作成できる作成ソフトウェアの一例として，サイバーフロント社が開発した Flash 作成ソフ














































































GameSalad を利用して，SI 接頭辞を覚えるためのアプリケーションを作成した。図 5（a）に
て，10	1 ～ 10	24 もしくは 10	-1 ～ 10	-24 のどちらを学習するかを選択する。「大きな数字」をクリック
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